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SOCIAL PROTECTION 1 
PROTECTION SOCIALE 1 
27. 8. 1981 
SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditures 
1970-1979 (Revised data) 
STATISTIQUES DB LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
1970-1979 (données révisées) 
This note cons t i t u t e s a revised and ­ as r ega r* 1979 
da ta for the United Kingdom and Ire land ­ completed 
version of the information published under t h i s t i t l e 
in December I98O. The da ta are presented according 
to the European System of In tegra ted Social Statist ics 
(ESSPROS). 
As announced previously, the ESSPROS methodology * 
has now been es tab l i shed as far as i t s f i r s t part 
deal ing with r e c e i p t s and expenditures i s concerned. 
Thus, in p r i n c i p l e , i t s concepts and d e f i n i t i o n s ap­
ply ipso fac to ; in p r a c t i c e , however, conformity s t i l l 
needs to be improved in some f i e l d s , and some t r a n s ­
ac t ions have not yet been taken in to account. This i» 
so because i t has not yet been possible to achieve 
the required s t a t i s t i c a l harmonization on the n a t i o ­
nal l e v e l . Data published in t h i s not ice continue 
therefore to be l imi ted to current r ece ip t s and ex­
pendi tures , excluding f i s c a l b e n e f i t s . The l a t t e r 
s t i l l require specia l s tudies in order to solve some 
d i f f i c u l t a problems oí assessment. 
Users of the data are requested to keep these consi— 
deratioEBin mind. 
Cette note cons t i tue une vers ion rév isée et ­pour les 
données I979 du Royaume Uni e t de l ' I r l a n d e ­ complé­
t é e , des informations publiées sous ce t i t r e en décem­
bre I98O. Les données sont présentées selon le Système 
européen de s t a t i s t i q u e s in tégrées de l a pro tec t ion s o ­
c i a l e (SESFROS). 
Comme annoncé précédemment, la méthodologie du SESPROS 
est maintenant f ixée en ce qui concerne sa première 
p a r t i e : Recettes e t dépenses *. En t h é o r i e , par consé­
quent, ses concepts e t ses règ les sont devenus ipso 
facto d ' a p p l i c a t i o n ; en r é a l i t é , t o u t e f o i s , l a confor­
mité n ' e s t pas entièrement a t t e i n t e dans quelques cas 
e t un ce r t a in nombre d 'opéra t ions ne sont toujours pas 
p r i s e s en compte car l 'harmonisat ion des s t a t i s t i q u e s 
na t iona les n ' a pu encore ê t r e menée à terme. Ainsi,com­
me auparavant, l e s données présentées sont l imi tées an τ 
r e c e t t e s e t dépenses courantes . De mørne,les pres ta t ions 
f i s ca l e s en sont exclues; e l l e s demeurent l ' o b j e t d'une 
étude spéc i a l e , é tant donné l a d i f f i c u l t é de leur éva­
l u a t i o n . 
Les tableaux qui suivent ne peuvent ê t r e i n t e r p r é t é s 
qu 'à l ' appui de ces cons idé ra t ions . 
"European System of In tegra ted Social Pro tec t ion 
S t a t i s t i c s (ESSPROS) ­ Methodologie ­ Part I " , 
EUROSTAT I98I 
"Systeme européen de s t a t i s t i q u e s in tégrées de l a 
p ro tec t ion soc ia le (SESPROS) ­ Méthodologie ­ Pa r ­
t i e I " , EUROSTAT 1981 
Symbols and abbreviat ions 
: Not ava i lab le 
( : ) Included elsewhere 
­ None 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source. 
Signes et abréviations 
: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
- Néant 
La reproduction des données est subordonnée à l ' i n d i c a t i o n 
de l a source. 
EUROSTAT 
Demographic and Social Statistics 
Statistiques Démographiques et Sociales 
Luxembourg B.P. 1907 
Tel. 4301 1 ext. 3273/2033 
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STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 2 
Recettes et dépenses" 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
A. 
B. 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1. Soc ia l p r o t e c t i o n b e n e t i t s 
P r e s t a t i o n s de p r o t e c t i o n s o c i a l e 
2. A d m i n i s t r a t i o n cos ts 
F r a i s de fonct ionnement 
3. Other c u r r e n t expend i tu re 
Aut res dépenses courantes 
4 . To ta l c u r r e n t expend i tu re (1) 
To ta l des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1.Employers' soc i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d 'employeur 
2. Soc ia l c o n t r i b u t i o n s pa id by the 
p ro tec ted persons 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s de personne 
protégée 
3. Cur ren t general Government 
c o n t r i b u t i o n s 
C o n t r i b u t i o n s pub l iques courantes 
4 . Other c u r r e n t r e c e i p t s 
Au t res r e c e t t e s courantes 
5. Tota l c u r r e n t r e c e i p t s (1) 



































































































232 ,7 / 


































































































































































































































































































U , 0 5 6 
20,725 

































































































































0 , 3 9 / 
0,454 
0,593 






















































































































































































































































































































































































































































(1) Excluding transfers between activities / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary uni ts 
Mrd d 'un i tés monétaires nationales 
1. Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y - d i s a b i l i t y 
I n v a l i d i t é - i n f i r m i t é 
3. Occupational accidents and diseases 
Accident de t r a v a i l , maladie pro-
fess ionnel le 
4. Old-age 







8. Placement, vocational guidance, 
resettlement 







12. Total benefits 







































































































































































































b ( : ) 
b ( : ) 
»(:) 

















































c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 




















































































































































































































"Invalidity" included in "01d-age"/"Invalidité" incluse dans "Vieillesse" 
Included in "Invalidity-disability'Vlnclus dans "Invalidité-infirmité" 
Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 4 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. Actual social contr ibut ions 




b) Central Government 
Administrat ion centrale 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 




f ) Private non-pro f i t i ns t i t u t i ons 
Administrations privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
2. Imputed social contr ibut ions 




b) Central Government 
Administrat ion centrale 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 




f ) Private non-pro f i t i ns t i t u t i ons 
Administrat ions privées 
g) Rest of the world 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 5 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNES 
PROTEGEE 
1 . Employees 
T r a v a i l l e u r sa la r i és 
2. Sel f -employed 
T r a v a i l l e u r indépendant 
3. Pensioners, other persons 
Pensionné, au t re personne 
III.CURRENT GENERAL GOVERNMENT 
CONTRIBUTIONS 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1 . Centra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2. Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
IV. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
of wh i ch : / don t : 
a) Enterpr ises 
En t repr i ses 
b) Central Government 
Adm in i s t r a t i on cen t ra le 
c) Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
d) Social s e c u r i t y funds 
Admin i s t ra t i ons de s é c u r i t é soc ia le 
e) Households 
Ménages 
f ) P r i va te n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin i s t ra t i ons pr ivées 
g) Rest o f the wor ld 












































































































































































































































































































































































































































































A small amount, included in 11.2/ Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS. 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 6 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 









w h i c h : / d o n t : 
En te rp r i ses 
En t rep r i ses 
Cent ra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
Local Government 
A d m i n i s t r a t i o n s loca les 
Soc ia l s e c u r i t y funds 
Adm in i s t r a t i ons de Sécu r i t é s o c i a l e 
Households 
Ménages 
P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s pr ivées 
Rest o f the wor ld 





































































































































































































UNITED ,B C . A M n 
KINGDOM I R E L A N D 
UKL 
9,686 0 , 
33,842 0 , 
40,121 1 , 








































Excluding transfers between activities/A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social Protection Indicators 
TAB. 4 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 7 
Recettes et dépenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1 . Expenditure/Dépenses 
a) a t 1975 p r i ce s (Mrd ECU) 
aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % o f the gross domestic p roduct (1) 
en % du p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t (1) 
c) per i n h a b i t a n t a t 1975 p r i ces (ECU) 
par h a b i t a n t aux p r i x de 1975 (UCE) 
2 . Bene f i t s as % o f the net n a t i o n a l 
d isposab le income 
P res ta t i ons en % du revenu n a t i o n a l 
net d i s p o n i b l e 
3. Bene f i t s a t c u r r e n t p r i ces (ECU) 
P res ta t i ons à p r i x courants (UCE) 
a) Bene f i t s f o r "Sickness" per i n h a b i t a n t 
P res ta t i ons "Malad ie" par h a b i t a n t 
b) Bene f i t s f o r "Fami ly " per c h i l d 
under 15 years 
P res ta t i ons " F a m i l l e " par en fan t 
de moins de 15 ans 
c) Bene f i t s f o r "Old-age" per i n h a b i t a n t 
aged 60 years and over 
P res ta t i ons " V i e i l l e s s e " par personne 
de 60 ans e t plus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1 . Consumer p r i c e index (1975=100) 
Ind ice des p r i x à l a consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product ( 1 ) ( 2 ) 
P rodu i t i n t é r i e u r b r u t ( 1 ) ( 2 ) 
3. Net na t i ona l d isposab le income ( 1 ) ( 2 ) 
Revenu n a t i o n a l net d i s p o n i b l e ( 1 ) ( 2 ) 
4 . To ta l popu la t i on (1000) 
Popu la t ion t o t a l e (1000) 
5. Popu la t ion aged under 15 years (1000) 
Popu la t ion de moins de 15 ans (1000) 
6 . Popu la t ion aged 60 years and over (1000) 
Popu la t ion de 60 ans e t p lus (1000) 
7. Conversion ra tes i n ECU 
Taux de convers ion UCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
UUBK810012AC 
